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Käsikirjoituskokoelmat 
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Mus, ev. ltn. Marttl P a r a n t a i s e n Helslngin
yliopiston kirjastoll.e luovuttamistaan sävellys- ja so-
vi tuskäsikir j oi tuksis taan
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Vala
Laulu Vuokselle Säv.
Kirvesmiehe t
Soi kunniaksl Luojan Säv,
Ätai i tke , äi tlni
Soi t tajapaimen
Niinkuin muuttolintusen tie
Suomen Sotílaan hynni
KarJalaisten laulu
Autuuden Ja armon sana
Taivas on sininen Ja val-koinen
Kuutanolla
Pyhäaamun rauha
Häme1au1u
Kautta tyynen vlenon yön
Rantakoivulleni
Karjalan kunnailla
NäIkänaan laulu
Jo joutul armas aíka
Suksimiesten laulu
Laskiaisena
0f KunÍnkasten KunÍnkas
Suomen Laulu
Suví-illan vieno tuuli
Unkarilainen kansansäv.
E . A, Hagfors
Suom. kansansäv,
Jean Síbelius
Suom. kansansäv.
il
Ilmarl Hannikafnen
Rob. Kajanus
P. J. Hannikainen
Rud.olf Lagi
Suom. kansangäv.
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P. J.IIannikaínen
Toivo Palmroth
P. J.Hannikainen ( sov,A. Kufkka)
ErkkÍ melartin
Suom, kansansäv.
Oskar Merikanto
( Ruotsalainen)
Carl Co1lan
P.J. Hannikainsn
F.P. Krank
Fr. Paclus
Sucm. kansansäv.
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Enkeli taivaan lausui näin
Savolaisen lau1u
Lähte e 1I åi
Jo jouclurmun si.elunl heräämään
Surumiellnen hetki
E1 nyt auta surevainen olla
Sunnuntaiaamuna
Riennä eespäin rienuin vaan
0i terve Pohjola
Herra tue minua
Metsän polku
Runosäve1mä
Runkokvartettí II (Partituureina)
)7. Lippulaulu
t8. Kymmenen virran maa
19, Pelpposen pesä
40. Kiitos nÍme1lesi Sun
4I. SyksylauJ-u
42. Varpunen
4r, Isänmaan virsÍ
44, JouluLaulu
45, Yhteisin voimin
46. Tulemme, Jeesus, pienoises
47, Ruusu Laaksossa
48. SointuJa
49, HynnÍ
50, 0n hanget korkeat
5)-. Metsärniesten laulu
52. Tu1e, siunaa päfvän työ
5t. Tuuditan tulisoroista
54, Piiritanssl
55. Hymni
56. Juhannusaatto
57, Kansalaisoplstolalsmarssi
,8. Ystävä sâ lapsien
59, Nuijamiesten marssÍ
60, Läksln ninä kesä,yönä käymään
( Saksalainen)
KarI Collan
E . A. Ehrs tröm
RudoIf Lagí
IImarí Hannikainen
Suom. kansansäv.
Hjalmar Bavkman
P. J . Hannikainen
B,H, Crusell
Efraim Jaakola.
Suom. kansansäv.
?l il
Yrjö Kilpinen
0skar Merikanto
Usko KemppÍ
Leevi Mad.e to ja
Suom" kansanl.
MikaeI Nyberg
Yrjö Kilpinen
Leevi I{ailetoja
Ahti Sr¡nninen
Armas Maasalo
Suom. kansanl.
Martti Parantainen
Axel von Kothen
Jean Sibel-ius
YrJö Kilpinen
Heikki Klemetti
Suom. kansanl,
fr kansansäv,
Martti Parantaínen
Suon. kansanl.
P, J. Hannikainen
Marttl Parantainen,
Toivo Kuula
Suon, kansanl.
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7O.
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72.
,
Sun haltuus, rakas Isäni
Varsinais-Suonen lau1u
Kevää11?i
Kodln kafpuu
Hyvääri- iltaa
Kuin malnen kulta puhd.istuu
Jouluhynni
Suomen valta
Kynenlaakson faulu
Auta, oi Jeesusr kun eksytys suurf
UnÍ s ono-harj oi tus
A1ä unhoÍta nfnua
Toivo Louko
G,Wennerberg
Juho Piltti
Suom. kansanl.
R. Fal tin
Ahti Sonninen
Emil Genetz
Uuno Klamf
Suom. heng. kansansäv,
MarttÍ Parantatnen
Suon. kansansäv.
KäsíkirjoÍtukset luovutettu HelsÍngin ylíopiston kirjastollet
että ne on tarvittaessa saatavissa tutkimustarkoituksiin kir-
jaston lukusalissar sekä esltystarkoituksiin xerokoploina
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